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Zásady pro vypracování:
1. Proveďte studii současného stavu svařování segmentových kolen.
2. Charakterizujte použité materiály a technologie.
3. Navrhněte a realizujte program omezení deformací daných svařovaných součástí.
4. Proveďte vyhodnocení dosažených výsledků původního a nového technického řešení.
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